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Disposiciones ministeriales.
SECCION DE PERSONAL.—Destino a los Auxiliares Navales
y de Artillería que expresa.—Nombra director de la Es
cuela de analfabetos del crucero «Ménde, Núñez' al
Te
niente de Navío don L. Martín.
SECCION DE MAQUINAS.—Causa baja en la Armada dos
Oficiales Maquinistas.
SECCION DE MATERIAL—Cambio de destino del personal
radio que expresa.—Causa baja en la Armada un Auxiliar
segundo de los Servicios Técnicos de Arsenales. -Nombra
Auxiliares terceros de idem a varios individuos.
Sección oficial
ORDENES
...1,4111=1■••••••■••••••
El Gobierno de la República se ha servido
disponer lo siguiente :
SECCION DE. PERSONAL
Cuerpo de Auxiliares Navales.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República ha tenido a
bien disponer que el personal de Auxiliares Navales que
a continuación se reseña, embarque en los buques o pa
se a desempeñar los destinos que se indican, quedando
modificadas las disposiciones ministeriales de 19 de marzo
del corriente año (Ds. Os. núms. 69 y 71), en cuanto al
personal reseñado se refiere, debiendo cumplimentarse es
ta disposición con la posible urgencia.
Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Ma
drid, 31 de marzo de 1932.
El Subsecretario, interino,
Javier de Salas.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
SERVICIO TECNICO INDUSTRIAL DE INGENIERIA
NAVAL.
Destino al Comandante don R. Sanz y Capitán don F. Coro
minas .
SERVICIO TECNICO INDUSTRIAL DE ARTILLERIA.
—
Da de baja en el Cuerpo:de Artillería a los Capitanes
don
A. Gonzál• z y don L. Ortiz.
INTENDENCIA GENERAL—Concede quinquenios, anuali
dades y aumentos de sueldo al personal que expresa.
Circulares y disposiciones.
EXPEDIENTES DEJADOS SIN CURSO
Edictos.
Vicealmirantes jefes de las Bases navales principales
de
Cádiz, Ferrol y Cartagena 'y Comandante General de
la
Escuadra.
Señores...
íPersonal de referetcia.
Oficial tercero D. Julio Labisbal Vigo, al guardapescas
Macías.
Idem íd. D. Ricardo jara Rey, al ídem Bafiobre.
Idem íd. D. Salvador Ruiz Dolón, al ídem Torpedista
Hernández.
Idem íd. D. Antonio Macías Martín, al ídem Zaragoza.
Idem í(l. 1). José Grimall Ripoll, al ídem Garciolo.
ldem í(1. 1). Antonio Sánchez Vergel, al ídem il/arinero
Cante.
Idem íd. D. José Rodríguez Aledo, al ídem Jarana.
ldem íd. D. Ramón Rodríguez Lago, al ídem Castellá.
'dem íd. D. Aurelio Mediavilla Llorente, al crucero
Mos de Lezo.
[dem í(l. 1). Celestino Tamayo Manguero, al ídem Li
! criad.
Hun íd. D. Ramón Pérez Ceno, al ídem Ahnirants
Cervera.
Idem íd: D Manuel García López, al ídem Miguel de
Cervantes.
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Oficial - tercero D. Faustino Ayuso Gabín, al crucero
República.
Idem íd. D. Pedro Adrover Gómez. al ídem Méndez
Núñez.
Idem íd. D. Manuel Gen Canosa. al acorazado _Tuinw 1.
Base naval principal de
Oficial tercero D. Luciano Fernández Lorenzo, a las
machinas y embarcaciones menores.
Idem íd. D. José Castellano Ponce, a la Draga Titán.
- -Mem íd. D. Pedro González Ros, a la ídem Hércules.
Idem íd. D. Manuel Fernández Silva, al remolcador
A ma María.
Idem id. D. Antonio
y velamen del Arsenal.
Idem íd. D. Antonio
racicros del ídem.
Idem íd. D. Salvador
val Militar.
Idem íd. D. Diego Jerez
del Detall de la Ayudantía Mayor.
Iclern id. D. Miguel Escalona Gómez,
Arsenal de La Carraca:
Primer Contramaestre
dalgo, a reconocimientos
Auxiliar segundo D.
servicios del Arsenal.
Auxiliar primero D.
ídem íd.
Ruiz Silva, al taller de recorrida
Martín Goma, a los diques y va
Corrales Vida!, a la Escuela Na
Muñoz, a vestuario y. Auxiliar
a las faenas del
de primera D. Juan Mateo Hi
y recepciones del Arsenal.
Manuel López Venegas, a los
Juan González Mosquera, a los
Base naval principal de Ferrol.
Oficial tercero D. Ramón Pardo Fernández, a la Es
cuela de Tiro Naval.
Idem íd. D. José Romero Sallar, al taller de
velamen del Arsenal.
Idem íd. D. José Díaz Lorenzo, a los diques y varade
ros del ídem.
Idern íd. D. Antonio de Santiago Fraga, a vestuarios
y Auxiliar del Detall de la Ayudantía Mayor.
Idem íd. D. Francisco Míguez Ferreiro, a la machina
y embarcaciones menores.
Mem íd. D. Guillermo Fojo Vicéns, a las faenas del
Arsenal.
Idem íd. l). Enrique Larrañaga Belanzategui, a reconocimiento y recepciones.
Auxiliar primero D. Julio Fernández Alonso, a los ser
vicios del Arsenal.
Idem íd. D. José Vázquez Montero, continúa de Con
serje en la Jefatura de la Base naval.
Id= íd. D. Vicente Fernández Yáñez, a los servicios.
del Arsenal.
recorrida
Base naval principal de Cartagena.
Auxiliar primero D. -Leoncio de la Torre Almoguera,
al taller de recorrida y velamen.
Idem íd. D. Francisco Rivera Suárez, a los diques y
varaderos.
Idem íd. D. Matías Pujol Lirón, a vestuarios y Auxiliar
del Detall de la Ayudantía Mayor.
Idem íd. D. Francisco Llorca Soriano, a las machinas
v embarcaciones menores.
Idem í(1. D. Adolfo Pérez Carreño, a la Base naval de
Mahón (diques y varaderos).
Auxiliar primero D. Manuel Barios Albaladejo, a las
defensas submarinas de Cartagena.
ldem íd. D. Luis Amorós Mira, a las faenas del Arse
nal de Cartagena.
Auxiliar segundo D. José Palomino Murcia, a las Bri
gadas de Instrucción.
Cuerpo de Auxiliares de Artillería.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República ha tenido a
bien disponer que el personal de Auxiliares de Artillería
que a continuación se reseña, embarque en los buques o
pase a desempeñar los destinos que se indican, quedando
modificadas las disposiciones miniteriales de 17 y 4 de
marzo del corriente ario D. O. núm. 68 y 71) en cuanto
al personal reseñado se refiere, debiendo cumplimentarse
esta disposición con la posible urgencia.
Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Ma
drid, 31 de marzo de 1932.
El Subsecretario, interino,
Javier de Salas.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirantes Jefes de las Bases navales principales de
Cádiz, Ferrol y Cartagena y Comandante General de la
Escuadra.
Señores...
Personal de referencia.
Oficial tercero D. Amador Rodríguez Pazos, al crucero
Blas de Lezo.
'dem íd. D. Antonio Agustí Segura, al ídem República.
Idem íd. D. Joaquín Teibel Pernas, al ídem Almiran
te Cervera.
Idem íd. D. Ricardo Cárceles Gómez, ídem Miguel de
Cervantes.
Idern íd. D. José Maura Nocheto, al ídem Méndez
Núñez.
Idem íd. I). Antonio Bea Jiménez, al ídem Libertad.
Auxiliar segundo D. Francisco Vázquez Rodríguez, al
ídem Miguel de Cervantes.
Idem íd. D. Diego Romero Utrera, al cañonero Lamia.
_
Base naval principal de Cádiz.
Oficial tercero D. Antonio Martínez Salado, al Laborato
rio de Mixtos.
Idem íd. D. Antonio Martínez Roldán, al Polígono detiro.
Idem íd. I). _Manuel Rcy Cabilla, a las Brigadas de Instrucción, del Arsenal.
Idem íd. D. Juan Romero Fernández, al Polígono deTorregorda.
Auxiliar primero D. José Luis Guerrero Llull, a la Junta Facultativa de Artillería.
Idem íd. D. Manuel Estudillo Barbudo, al Parque delArsenal.
Base naval principal de Ferrol.
Oficial segundo D. Leovigilclo Ibortelano Moreira, Guar
dia de puertas del Arsenal y recepciones.
Oficial tercero D. Mariano López Pérez, Brigadas de
1 Instrucción, del Arsenal.
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Oficial tercero D. Salvador Querolt Batlle, a reconoci
mientos y recepciones.
Idem íd. D. Antonio Díaz Lorenzo. a las Brigadas de
instrucción, del Arsenal.
Idem íd. D. Francisco Benítez Sánchez, a la Inspección
de Galdácano.
Auxiliar primero D. Mariano Alcaraz Garre, a las Guar
dias de puertas del Arsenal y recepciones.
Idern íd. D. Ricardo Torres Quiroga, a la Base naval
de La Grafía.
Idem íd. D. Enrique Sanmartín García, a la Base naval
de Ríos.
Idem íd. D. Luis M. Rodríguez Otero, Jaime I, cargo
interino.
Idem íd. D. Fernando Vázquez García, a las defensas
submarinas.
Auxiliar segundo D. Eduardo Sánchez Rodríguez, a las
¿rdenes de la S. A. de la Base.
Idem íd. D. Julio Torres Fernández, a las ídem íd.
Oficial tercero D. Manuel Fando del Río, a la Inspec
ción de Trubia.
Base naval principal de Cartagenn.
Oficial tercero D. Francisco Sánchez Rodríguez, a re
conocimientos y recepciones.
ldem íd. D. David Martínez Sánchez, a las Brigadas
de instrucción, del Arsenal.
Auxiliar primero D. Bernardo García Herrera, a las
¿rdenes de la S. A. de la Base.
Idem íd. D. José Gómez Regueira, a las ídem íd.
Idem íd. D. Angel Romero Garriga, a las ídem íd.
[dem íd. D. José Loira Rey, a las ídem íd.
Auxiliar segundo D. Ginés Rueda Ros, a la Base naval
de Mahón.
ldern í(1. I). Vicente Morosoli Llamas, a los Polvorines
de Gtrtagena.
o
Academias y Escuelas.
Nombra Director de la Escuela de anal (abetos del cru
cero Méndez Núñez, a partir del día primero del actual,
al Teniente de Navío D. Luis Martín Pininos', en relevo
del Alférez de Navío D. David J. Gasc,a y Aznar.
29 de marzo de 1932.
Sres. Comandante General de la Escuadra, Contralmi
rante Jefe de la Sección de Personal e Intendmte General
(le Marina.
El Subsecretario, interino,
Javier de Salas.
i.resupuestos
actual.
Madrid, 31 de marzo de 1932.
1
generales del Estado para d año económico
SECCIÓN DE MAQUINAS
Cuerpo de Maquinistas.
Excmo. Sr.: Habiendo sido nombrados por Orden del
Ministerio de Hacienda de 24 del actual (Gaceta núm. 85)
para formar parte del Cuerpo de intervención Civil de la
Marina el Capitán Maquinista D. Antonio Parga Sánchez
y segimdo Maquinista D. Epifanio García González, el Go
bierno de la República, de conformidad con lo propuesto
por la Sección de Máquinas, ha tenido a bien disponer
que los citados Oficiales cesen en sus actuales destinos y
causen baja en la Armada el día que se promulguen los
El V lee.a nijr,ulte. uhvargadv del dusiva‘so
Javier de Salas.
Sns. General Jefe de la Sección de Máquinas, Viceal
mirante jefe de la Base naval principal de Ferro], Inten
dente General de Marina e Interventor Central del Minis
terio.
Señores...
O=
SECCION DE MATERIAL
Radiotelegrafistas.
Excalo. Sr.: E Gobierno de la Rep,lica de einfrYrnii
(a(1 -on lo prcpueste p:-.r la Sección de Materlal, ha teni
d. a bien eire-tuar el carnil-'o de destina del p-_,rsonal ra
clictelegra.fista que. a ers.ntinuación se re'ariona:
.A4xiliar primero D. José Lobato Rodríguez, de la
Estación radie de Ciudad Lineal al g-nie de Caranza.
Maestre radio Manuel Moya-Tes Quirós, de' 1?(>1.1?Piblica
1-3 l. 12d.;.o de Cartagena.
Marinero radD Juan Bañó Beneyto. de. la Est.r.jón ra
die de Cartagena a. las Órdenes del Gynandanle Cenera'.
de la Escuadra.
Marinero Ricardo Mprtíney, Ruena, c1 l Esta,..in
laclio (le Cgrtagena a las órden€s del Comal-liante Gene
ral de la Escuadra.
Marinero udic:Jcsé S.Imper An-p-rós dr_‘ F4ación ra
dio de Cartagena a las órdenes del CcIrnandantf_ Cenen'
de la Escuadra.
Marinero raffic. Jeísé Sánchez Rubio, de ln Estación ra
dio de Cartagena a 12s órdenes del Comandinte neneral
de la Escuadra.
Madrid, N) de mar7' d4 193?.
El Subsecretario, interino,
Javier de Salas.
Sres. Contralmirante Jefe d' 1 Seti,-;6r de Material,
Vicealmirantes Jefes de las Bes navales principnles y
('',rriandante Gene "al de la Escuadra.
Señores...
o
Cuerpo de Auxiliares de los Servicios Técnicos
de los Arsenales.
Excmo. Sr.: Como consecuencia a escrito del Viceal
mirante Jefe de la Base naval principal de Cá,diz, núme
ro 797, de lo de los corrientes, el Gobierno de la Repú
blica, de acuerdo con lo propuesto por la Sección de Ma
terial, ha tenido a bien disponer que el Auxiliar segundo
(Id Cuerpo de Auxiliares de los Servicios Técnicos -de los
Arsenales D. José E. Bañas Conejero cause baja en el mis
mo el 23 (12 junio del presente ario, por cumplir en dicho
día la edad reglamentaria para el retiro, quedando en es
pera del haber pasivo con que en su día sea clasificado
por la Dirección General de la Deuda y Clases pasivas.
Madrid. 25 de marzo de 1932.
El Subsecretario, interino,
Javier de Salas.
Sres. Ciontrahnirante Jefe de la Seccién de Material
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Cádiz.
Señores..,
Y
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Excmo. Sr.: Como consecuencia a escrito del Viceal
mirante jefe de la Base naval principal de Cartagena nú
mero 544, de io de los corrientes, el Gobierno de la Repú
blica, de acuerdo con lo propuesto por la Sección de Ma
terial, ha tenido a bien nombrar Auxiliar tercero del Cuer
po de Auxiliares de los Servicios Técnicos de los Arse
nales (operario de segunda) a Juan Sánchez Bernal, con
destino al Taller de Electricidad del Arsenal de aquella
Base, por haberse cumplimentado todo lo que sobre el
particular determina el vigente Reglamento y estar conce
dida la autorización para cubrir dicha plaza con fecha an
terior a la del I.° de diciembre último en que por decreto
se reorganizaba la Maestranza militarizada.
Madrid, 25 de marzo de 1932.
El Subsecretario, interino,
1
Javier de Salas.
Sres. Contralmirante Tefe de la Sección (le Material,
Vicealmirante Jefe (le la Base naval principal de Carta
gena e Intendente General de Marina.
Señores...
o
Excmo. Sr.: Como consecuencia a escrito del Viceal
mirante Jefe de la Base naval principal de Cartagena, nú
mero 552, de ti de los corrientes, el Gobierno de la Repú
blica, de acuerdo con lo propuesto pr la Sección de Mate
rial, ha tenido a bien nombrar Auxiliar terc2ro (operario
de segunda compresor y fusor de trilita) del Cuerpo de
Auxiliares de los Servicios Técnicos de los Arsenales a
Melchor de los Reyes Palmero, con destino al Taller de
Torpedos del Arsenal de aquella Base, ya que en la pro
puesta elevada al efecto se ha cumplimentado todo lo que
determina el vigente Reglamento y la autorización para
cubrir esta plaza se concedió con la fecha anterior al 1 .n
de diciembre en que poi- decreto se reorganizata la Maes
tranza militarizada.
Madrid, 25 de marzo de 1932.
El Subsecretario, interino,
Javier dr Salas.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,
Vicealmirante Tefe (le la Base naval principal (le Carta
gena e Intendente General de Marina.
Señores...
•■••■••■1011111■■
14",xcipo. Sr.: Como consecuencia a escrito (lel Viceal
mirante Jefe de la Base naval principal de Cartagena, nú
mero 545, de TO de los corrientes, el Gobierno de la Re
pública, de acuerdo con lo propuesto por la Sección ele
Material, ha tenido a bien nombrar Auxiliar tercero (ope
rario de segunda carpintero calafate) del Cuerpo de Au
xiliares de los Servicios Técnicos de los Arsenales a Juan
Manuel Federico Fernández Castro, con destino al Arse
nal die aquella Base, por haberse cumplido en la propuesta
elevada al efecto todo lo que sobre el particular determina
el vigente Reglamento y haberse concedido la autorización
con fecha anterior al I.° de diciembre en que por decreto
se reorganizaba la Maestranza militarizada.
Madrid, 28,-de marzo de 1932.
El Subsecretario, interino,
Javier de Salas.
Sres. Contralmirante Tefe de la Sección de Material,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Carta
gena e Intendente General de Marina.
Señores...
1
SERVICIO TÉCNICO INDUSTRIAL
DE INGENIERÍA NAVAL
Cuerpo de Ingenieros de la Armada.
Excmo. Sr.: El Gobierno de. la República ha tenido
a bien disponer que 'él Cornandante .de Ingenieros de la
Armada D. Ramón Sanz y García de 'Paredes y el
pitan -del propio Cuerpo D. Fernando Corominas .Gispert
cesen en sus actuales destinos de Secretario del Servicio
Técnico Industrial de Ingeniería Naval y Base naval principal de Cádiz, respectivamente, por pasar al Cuerpo de
Intervención de Marina.
Madrid, 30 de marzo de 1932.
El Subsecretario, intlerin,,
Javier de Salas.
Sres. General Jefe de los Servicios- de Ingenieros, Vicealmirantes Jefe de la Base naval principal de Cádiz, Intendente General de Marina, Ordenador de Pago
t2rventor Central del Mlijisterio.
Señores...
SERVICIO TÉCNICO INDUSTRIAL
DE ARTILLERÍA
Cuerpo de Artillería de la Armada.
Excmo. Sr.: Para cuinplimentar lo dispuesto en el út
il/Ligo:párrafo de la Orden' ministeriO •e• Minigterio,de Hacienda. de '2.4 .de marzo --actual (Gaceta dé Madrid :núme
ro 85, página 2.116), el Gobierno de la República, de conformidad con lo propuesto por los Servicios Técnico-In
dustriales de .Artillería, ha. tenido -a bien disporler, causenbaja definitiva en la Armada Oor pasar al Cuerpo de Intervención Civil los. Capitanes de Artillería de la ArriadaD. Alvaro González de Libieta y González del Campillo vD. Luis Ortiz González el _día en que se promulguen lospresupuestos generales del .Estado para -el aíí.o económicode 1932.
Madrid, 3r de itiar-7() de 1932.
El Subsecretario, interino,
Javier de Salas.Sres. General jefe dé los Servicios Técnicos: Industriales de Aftilleria, Intendente General de Marina e In
terventor 'Central del 'Ministerio.
Señores...
()7= 7.-
JNTENDENCIA GENERAL
Sueldos, haberes y fauficactones.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo propuesto por la Sección de Personal y lo in
formado por la Intendencia General, ha tenido a bien con
ceder al personal de Auxiliares de Oficinas y Archivos que
se relaciona los quinquenios y anualidades que al frente de
cada uno se expresa y a partir su abono de las revistas ad
ministrativas que se indican.
Madrid, 29 de marzo de 1932.
El Subsecretario, interino,
Javier de Salas.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador dé Pa
gos .e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
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CLASE
Auxiliar pri1nero„,1
.. • • •
Idetn. • • •••
••• ••• •••
••••Idem.••• 11.• ••• •••
•••
•••
IClem.. ••• ••• ••• •••
Idem. ••• ••• ••• •••
Idem. ••• ••• ••• •••
Mein. •.• •• • ••• •••
ldem. ••.
'dem. ••• ••• ••• •••
ident. ••• ••• ••• •••
Idem. .•• ••• ••• •••
Idein. .•• ••• ••• •••
[dem. •.• ••• •••
• Mein. ••• ••• •
•
Idem. • • • • • • • • • • e•
I dem. ••• ••• •••
ídem. ••• ••• •••
Idem. •••
••• ••• •••
-Mem. ••• ••• ••• •••
Idem. •••
••• ••• •••
Idem. ••• ••• ••• •••
Idem. 11••
•••
•••
•••
ldem. ••• ••• •••
'dem. •• • ••• •••
•••
Idern. •.• ••• •.•
1dem. lb" • • •• •
•••
rclem. ••• •.• ••• .
idem.
Mem. ••• ••• •••
Auxiliar segundo...
Mem. •.. ••• •••
'dem. ••• .•• ••• •.•
Idem .••
Idem. ••.
Idem. ••• ••• •••
Hen].
Mem.
•• ••• •••
Idem. ••• ••• •••
ídem. •.• •••
• .•
Mem. ••• .•• ..• •••
Idem. ••• •••
.•• •••
Idem. •••
..• ••. •..
Tdem. ••. ••• ••.
•••
Idem. •••
••• ••• • ..
'dem. •••
••• ••• •••
Idem. •.• ••• ••• •••
•.• ••• •••
•••
Mem. ••• •••
••• •••
Mem.
.•. •.•
Ideni. .••
••• ..• •••
Mem. . •.•
'Mem. •••
Idem. •••
• • • • • • • • •
•••
• • • • • • • ••
••
be
•
••
• • •
•• • •• •
• • •
•• •
• • •
• • •
• • •
• • • • •
• • • • • •
• • •
•••
• lb •
• • • • ••
.4r()MBREs
NI•ailf•■••■•••■••••"1■•••••.•••••••••••511als••■•••
j'Osé Jiménez .Miró,..
Julián Belinchóri Mena... •••
Belinchón
Federico Pérez Fernández Chicarro.
Ramiro Castañeda Argüeso•••
Ramiro Castañeda Argüso.
Froilán Ros Ruiz... ••• ••• •••
José López García... ••• ••• ••• •••
Ricardo- Rodríguez- Arroyo.
Ricardo Manteca Algar...
Juan Sanz Pérez... ... •••, ••• •••
luan Sánchez Fernández..-. ••• ..•
isidro Maristany- -Martínez... •.•
Bartolomé Jiménez León... ••• ..•
José Sánchesz Sepulcre... •• • •
Enrique León $entenant... ••• ••
Juan Bas Solvez.„
Antonio Pelayo San Bartolomé...
José Luis Matos Pantója„. .„
José María Calderón. Ahumada...
José María' Vicente Franz... ,•• .
Antonio Zájara Baré... .•. ,••
Antonio- iglesias Sáncheiz,,,-..
Tomás Agüera Gómez.'.. ••• ,•. ••
Francisco García Balanza... ...
Pedro Martínez Ñafríaí.. „ • ••• ••
juan .,Laureano Quintero...
Juan Llanos Fernández... ... ••• •••
losé María Sabater Martínez... . .•
-gartolomé Córdoba- López.... ••• • ••
Francisco Antón- Aznar... ... ••• . .•
Antonio Martínez Escribano... •••
Manuel Linares ... ••• .••
Mauricio Romero Garriga.„ •••
Ginés Rodríguez Clinovas....
Ginés Rodríguez Gánovas..•• ••• •••
Manuel Romero de Lecea... ••• ••• •••
Ramón Pérez Vizoso.„.. ••• ••• •••
Ernesto Hernández García.... •••
Luis Guarch Rojano... .•• .
José María Terán Miranda... ••• •••
Antonio Pérez Eguiluz... ••• •
Estanislao Martínez Solózano. ••• •••
Manuel Sanz Gálvez... ...
••• •••
Marcelino Soutullo Piñón.
•••
José Romero Zaibala... •••
••
Fernando .Alcoba Casanova...
Vicente Navarro Carvajal...
Rafael Moreno Tapia... ••• •••
Antonio M. Granullaque Peñas...
.José María Aguirre Pérez... ••• •
'José María Agnirre Pérez...
Antonio Silveiro Alvarez... ...
Segundo Lapeña Condón... ...
Ramón Hernández Rubio Alcázar.
Dionisio Paradas Ramos... ... .
• • •
• • •
• • •
• • •
•
•••
• • •
Quinquenios y anualidade
que se les concede..
quinquenios
quingtieiiios
quinquenios
quinquenios
quinquenios
quinquenios
quinquenios
quinquenios
2 quinquenios
quinquenios
quinq'uenios
quinquenios
quinquenios
quinquenios.
quinquenios
quinquenios
quinquenios
quinquenios
• • • 2
• e • 2
▪ •
• •
•
.9
•
• 2
• 2
▪ 2
ese 2
• 2
i.
•
.• 2
•
1
.
• • •
• •
• • •
• •
• • • • • • e• •
• • •
• •
quinquenios
quinquenios
quitiqUenios
quinquenios
quinquenios
quinquenios.
quinquenios.
quinquenios
quinquenios.
2 quinquenios
quinquenios
quinquenios
2 quinquenios
) quinquenios
Y quinquenios
quinquenios.
quinquenios
quinquenios
quinquenios
qiiinquenios
quinquenios
quinquenio..• • • •
quinquenio...
quinquenio..
T quinquenio..
quinquenio..
quinquenio..
T quinquenio..
T quinquenio..
quilltienio..
•
•
•••
quinquenio..
E quinquenio... .••
quinquénios y
quinquenios ■»-
quinquenio... ...
quinquenios y 2
quinquenios y- 9
quinquenio... ...
)
• •
• • • • • •
• • •
• • •
• ••
•
T
7
7
2
16
4
9
6
2
6
4
6
3
. . . . .
v
•••
y i2
y5
y7
y1-5
y 13
y io
••
•• •
y3
y4
y2
2
V 1
• • •
• • •
• • •
• • • •
,)•
-•••■••
Fecha desde la que
deben percibirlo
anidades 1. ClItT(■
anidades. 1.‘ enero 1932.
anidades. 1. iiiarim 19132.
anidades. abril 1932.
anidad... enero 1932.
auldades. 1.- marzo 1932.
anidades. I.• abril 1932.
anidades. 1. enero 1932.
anldades. 1.'' abril 1932.
anidades. 1." enero 1932..
anidades. .1." abril 1932.
anldades. 1. ' enero
anldades. I.' abril
... e.. ... i." abril
anklades. i." abril
ainidades. t." abril
anidades. I.' abril
anldácre-1717 abril
anidades, 1." abril
anidades• J. abril
anidades.
anidades. 1." enero
anldades. I." enero
1.0
1.11
'
enero
• • •
••• •.•
••• •••
anidades.
••• ••• •••
anldades.
anldades.
anldades.
rinldades.
anidades.
anldades.
•••
•
aniciades.
anidados.
anldades.
anldades.
¿Enldades.
•••• • •
• • •
• • •
. . .
• • •
•
• •
• •
•
• • •
• •
$
• • •
• • •
•
• • • • •'
• • • • • •
• • • •••
••• •••
•••
anidad...
anidades.
.•.
•••
•••
anidades.
anIdades.
•••
•
• •
• • •
• • •
1."
1."
t.°
1.11
1.11
1932.
1932.
1932.
1932.
1932.
1932.
«1932.
1932.
1932.
1932.
1932.
1932.
enero 1932.
marzo 1932.
abril 1932.
enero 1932.
enero 193.2.
1932.
1932.
1932.
193.2.
1932.
1932.
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero 1932.
1. febrero 1932.
i. enero 1932.
marzo t932.
enero 1932
enero 1932.
íthril 1932.
abril 1932.
1." 1932.
1. abril 1932.
abril 1932.
1:0 abril 1932.
enero 1932.
enero 1932.
1." enero 1932.
1." enero 1932.
1." C11CrO 1932.
.(.)1-C1'o 1932,t
"
CnCrO 1932.
1." íd)1i1 1932.
1932.
193,2.
1. .<I
11
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Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo propuesto por las Secciones respectivas y lo
informado por la Intendencia General, ha tenido a bien con
ceder al personal que se relaciona los aumentos de sueldos
que al frente de cada uno se expresa y a partir su
abono de las revistas administrativas que se indican.
Madrid, 29 de marzo de 1932.
El Subsecretario, interino,
Javier de Salas.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Relacb;yz de referencia.
EMPLEO NOMBRES
Aumeuto de sueldo
que se les concede.
Profesor del Colegio de
Nuestra Señora del
Carmen D Pedro Raig suar Dos aumentos
Idem..... D Jorge Deriat Robert Idem
Portero de Oficina Ad
miiiistrati va Crigtóbal Ramírez Núñez Un aumento
Fecha desde la que
del.en percibirlo
1 enero 1932.
1 entro 1932.
1 enero 1932.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
ESTADO ■I kYOR DE LA ARMADA
Relación de los expedientes quedados sin curso, consecuente a lo dispuesto en R O, de 25 de Mayo de 1904 (B. O. núme
ro 59, plq. 5,58;, pr las causas qul se expres'in
EMPLEO Y NOMBRE DEL OBJETO AUTORIDAD FUNDAMENTO POR EL QUE
QUE 1 0 PROMUEVE DE LA RECLAMACIÓN QUE LO CURSA QUEDA SIN CURSO
l'ercer Maquinista don Jacobo
Pedréira Santos, destructor
«Villamil» se le haga extensiva la O. M. de
12 de diciembre de 1931
(D. O. 286) Vicealinirante Jefe de la
Base Naval principal
Ferrol Por no venir la instancia debidamen
te reintegrada.. Real orden de 6 de
mayo de 1915 (D. O. 104).
-711•-•
-
"•■■l"
Relación de
Madrid, 10 de marzo de 193. - El Jefe delEstado Mayor, Javier de Salas.
••••••••••■■0■•■■■•••
SECCION -DE MATERIAL
los expedientes dej,eilos sin CUTSO, con arrejlo a lo dispuesto
e. L. página 268) por las causas que se expresan:
en la heal orden 49 25 de mayo de 1904
PLEO Y NOMBRE DEL QUE
LO PROMUEVE
Mateo Sanchez, operario p
tienlar ,Solicita su admisión como ope
ario ev, ntual en el Arsenal
de la Base Naval de Carta
gena. Interesado.
Por oponerse a ello la O. M. del 25 de
febrero de 1939 (D. O. núm. 22).
OBJETO DE LA RECL>MACION AUTORIDADQUE LO CURSA
FUNDAMENTO POR EL QUE QUEDA
SIN CURSO
EDICTOS
Madrid, 9 marzo 1932.—E1 Jefe del Negociado, Adolfo Lería.
Riveira, 7 de marzo de 1932.. El Juez instructor, Ig
nacio Lesión.
El Ayudante de Marina y Juez instructor del Distrito de
Riveira,
Hago saber: Se declaró nula y sin valor la libreta de
inscripción del inscripto de Garamiñal, José Torres Pérez,
expedida en aquella Ayudantía de Marina en 6 de febre
ro de 1914.
Don Eusebio Barreda Scandella, Teniente de Navío de
la Armada, Juez instructor de la Comandancia de Ma
rina de Ceuta,
Hago saber: Que habiendo resultado acreditada la pér
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olida de la cartilla naval del inscripto José Luis Sánchez
Lorenzo, folio 85 del reemplazo de 1928, del Trozo de
Ceuta, en expediente instruido al efecto, por el presmte
se declara nulo y sin valor alguno el expresado documen
to, incurriendo en responsabilidad la persona que lo posea
y no hiciera entrega de él.
Dado en Ceuta a los ocho días del mes de marzo de
novecientos trenta y dos.—E1 'luz instructor, Euse
bio Bairreda.
Jcsé Carlcs Camalga y Segerdltal, Corenel Auditci.
de Armada y Juez inst111:tor la Comandancia de
Marina de C_diz v dc. expediente instruido por extra
vío de la cédula y libFeta de inscripón marítima del
inscripto ez Gómez.
Hago ss.1)er: Que hallándose acreditad.a la pérdida de
los docu,mentcs a que se refiere, según de?reto audito
liado del Excmo. Sr. Vicealmirante Jefe de la Base na
val principal de Cádiz, vk..,ngo en d.ec'arar nul3 y sin va
lor alguno el documento extraviado incurrEendo en res
vinsabilidad la persona ,que lc posea y u» haga entrega
del mismo.
Cádiz, a lo de marzo de 1932.—E1 juez instructor,
José C. Camal-go.
Don Mariano Monéu y Ceresuela, Teniente Coronel Au
ditor de la Armada, Juez instructor de la Comandan
cia de Marina de ,Parc:ilona y del expediente instruido
por pérdida de la cartilla naval militar (lel inscripto del
Trozo de Rosas, Ramón Catala Portell,
Hago saber: Que habiéndose acréditado el 'extravío de
la cartilla naval militar, del individuo Ramém Catalá. Por
ten, la declaro nula y sin valor, incurriendo en respon
sabilidad la persona que la posea y no haga entrega de la
misma.
l'›arcelona, To de marzo d.:. juez instructor,
.1l1r1a1lo Mona.
El Ayudante- de Marina y juez instructor de Riveira.
Hago saber: Que acreditada la pérdida de la libreta de
inscripción y nombramiento de Patrém de cabotaje de se
gunda clase de los límites de Cabo Higuer a la provin
cia marítima de Cartagena, inclusive, y de Chafarinas a
Larache, expedidos la primera en la Ayudantía de Ma
rina de Caramifial el 27 de octubre de T9T4, y éste por
la Dirección General de Navegación, Pesca e Industrias
Marítimas el año 1930 al inscripto Julián Alvarez Pérez,
los cuales fueron declarados nulos.
Riveira, rz de marzo de 1932. El juez instructor, Ig
nacio Lesión.
Don José Ma 1 ei earballo, Oficial segundo de la reserva
naval, escala de Capitanes, Ayudante de esta Coman
dancia de Marina y .juez instructor de un expediente
instruido para acreditar el extravío de la cartilla naval
del inscripto de este Trozo, folio 482 del reemplazode 1931. Antonio Guillan Busto,
Por el_ presente saber: Que habiéndose justificadodicho extravío. el Excmo. Sr. Vicealmirante Jefe de laBase naval principal (te l'erro!, en decreto auditoriado de
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4 de marzo de 1932, se ha dignado dejarlo nulo y sin
valor, incurriendo en responsabilidad la persona que 10
posea y no haga entrega del mismo.
Villagarcía, 14 de marzo de 1932.—El Juez instructor,
José Maffei.
O
1)1311 jos:. Maffei Carballo, Oficial segundo de la Reserva
naval, escala de Capitanes, Ayudante de esta Coman
dancia de Marina y Juez instructor de un expMiente
instruido para acreditar d extravío de la libreta de na
vegackm v cartilla naval del inscripto de este Trozo, fo
1:o 2€7, del reemplaz() de 1918, Vicente M:ndez Durán,
Por ei present hace saber: Que habiéndose justificado
(bello) extravío, el Excmo. Sr. Vicealmirante Jefe de la
Base naval principal de Ferrol, en decreto aviditoriado de
8 marzo de 1932. se ha dignado dejarlo nulo y- sin va
lor alguno, incurriendo) en r_tsponsabilidad la persona que
lo posea y no haga entrega del mismo.
Villag-arcía, 14 de marzo de r932.—El juez instructor,
José Maffei.
Don Jcsé Maaei Onrjal se-sur 1.:‘ d2 la Reserva
Nava.1, escala de Capitanes', •Ayudantf:=. de esta Ceman
dancia _de Ma.1-ina y Juez fristru2tcr de un expecFente
instruí&. para e.creditIr el extravío de la cartilla ná
val del inscripto de este trozo, folio 253 del reemplazo
(:e 1927, Ayelino García Suárez.
Por el presente hace saber: Que habiéndose justifica
do dicho extravío, el Excmo. Sr. VLealmirante Jefe de la
Base naval principal de Ferr.-1, en decrete auditoria(k)
de 8 de marzc de 1932, se ha dignado dejarlo nulo y sin
valor alguna inet.;-...riéndg. en reispons-lbilidad la persona
Que lo posea y no haga entrega del misnn.
Villagarcía, 14 de mano de 1932. El Juez instructor,
José Maffei.
Don José Carlos Calmargo y Segerdhal„ Coronel Auditor
de la Armada y Juez instructor de la Comandancia
de Marina de Cádiz.
Hago saber: Que habiéndose acreditado /a pérdida del
(locumento extraviado por el inw_iripto Leandra Rodrilo
Colmenero, consistente en su cartilla naval, por el exce
lentísimo señor Viceahnirante Jefe de 1,1 Base na,\'1
principal, recaído en el expediente c,ue se instruye y ..?n
treg-ado que le ha sido al: interesado e' duplicad-) de' :lo
cumento extraviado, vengo en declarar nulo y sin nin
wún valor el mismo.
Cádiz a 14 de marzo de 1932.-.--E Juez instructP",
José C. Camargo.
o
1 ) n Luí Nava López, Teniente de Navío de la reserva
auxiliar, .1yudante de la Comandancia de Marina de
1iilhao y juez instructor (Id expediente que se instruyó
para justificar el extravío de la libreta de inscripciónmarítima del inscripto Vidal Guarristi Larragán,
Por el presente hago saber: Que por decreto del exce
lentísimo señor Vicealmirante Jefe de la Base naval prin
cipal de Ferrol, de 1.° de marzo actual, se declaró justificado el extravío del aludido documento, quedando, porlo tanto, nulo y sin valor alguno.
Erandio, 14 de marzo de 1932.—El juez instructor,Luis Naya.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DI MARINA
SECCION DE ANUNCIOS
UNION ESPUMA DE EXPLOSIUGS S. A.
••••••11••••111111
Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrorelulosa y Ni
troglicerina.—Explosivos militares reglamentario.—Trini
trotolueno.—Tetranitrometilanílina.—Acido picrico.—Exani
trodifenilamina.— Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas. para usos militares.— Cargas com
pletas para proyectiles de alto explosivo.—Multiplicadores y
cebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mor
tero.—Cargas para torpodos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.— Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas iniciadoras.—Cartuclaería trazante para avia
ción.—Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campaña.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios militares.—Cartuchería para
pistola y revólver.—En general toda clase de pólvoraa, ex
ploRivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva, 11.
MOTORES VELLINO
A GAbOLiN A, BENZOL. ALCOHOL, ACEITES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE 1/4 Y 42 CABAlla
CONSUMO DE GASOLINA 220 • 230 GRAmU3
POR CASALLO-HORA
Grupos electrogenos ELECTM
PARA ALUMBRADO DE FINCAS CASII`40S
CONVENTOS BUQUES, TC.. ETC.
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTORES
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA MARINA PE GUERRA
Y EJERCITO ESPAHOL
Laboraste:5,10 VELL.IINC):
Provenza, 407.-Telef. 836 S. M. BARCELONA
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CRRAS
siempre
los últimos
modelos
BANDERAS
de lanilla con
escudos estam.
pados
banderas bor
dadas en seda
MAYIYAS
23 CARMEN 23
MADMO
INSIGNIAS
botones
ga1ones
escudos bor
dados
de fieltro.
conmofivos
alegóricos
defbarco.
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de los IMPON Patentados y Auxiliares dB ia truda
Publicación mensual de gran interés para el personas de Marina
por figurar en ella la situación y desEno de todos
los Generales,
Jefes 1i Oficiales de :os distintos Cuerpos de la Armada.
Suscripción anual, 5,00 ptas.
Número suelto, 0,50 ptas.
Togl la co respondEnc:a lene Ultra al AilMIRISIPO ár e RE Esc3 B1O3CinOS
Ue los Cuspos Paie tacos y gumi
Pres ge 13 Ariflana.—MVISIVIO rie rn na. Mal II.
gr~11~1■
